



ingediend door mevrouw Joke Schauvliege,































































































































Het mestaanbod omvat de hoeveelheid dierlijke mest die wordt geproduceerd in Vlaanderen, 
verminderd met de hoeveelheid dierlijke mest die wordt verwerkt en geëxporteerd buiten 
Vlaanderen. Rekening houdend met het gebruik van nutriëntenarme voeders en N-emissieverliezen 
uit stal en opslag bedroeg het mestaanbod in Vlaanderen in 2012 91,1 miljoen kg N en 40,8 
miljoen kg P2O5.. Door een verdere toename van de mestverwerking en export is het lager dan in 
2011. De hoeveelheid Vlaamse dierlijke mest die werd verwerkt en geëxporteerd in 2012 bedraagt 
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